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Kecerdasan  emosi  pada  mahasiswa  kedokteran  perlu  dijadikan  isu  penting 
untuk dibahas karena mempengaruhi kecemasan yang berdampak pada kesehatan 
fisik  dan  mental  serta  akan  mempengaruhi 
aktivitas
maupun  performa  belajar 
seorang  mahasiswa.  Tujuan  penelitian
ini  adalah  untuk  mengetahui  hubungan 
kecemasan  berdasarkan  kecerdasan  emosi.  Jenis  penelitian  ini  adalah  analitik 
observasi
dengan pendekatan desain 
cross sectional.
Pengumpulan data dilakukan 




dengan  responden 
berjumlah  78  mahasiswa 
angkatan  2012
,  terdiri  dari 
27 laki
-
laki dan 51 perempuan
.
Kecerdasan emosi diukur menggunakan kuesioner 
EI 






yang  sudah  diterjemahkan,
kemudian  dianalisis 
dengan 
uji   statistik 
Spearman   Correlation
.      Hasil   analisa   data 
diperoleh 
signifikansi  P(0,000)  <  P(0,1) 
menunjukkan 
kecerdasan  emosi  memiliki keeratan 
dengan  variabel  tingkat  kecemasan
dengan 
r  hi
tung  dalam 




. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kecerdasan emosi 
yang tinggi cenderung memiliki kecemasan yang ringan.
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